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: 婦人民主クラブ富凶7周年 ・婦人民主新聞縮刷版刊行記念 1 
1 くいま、 歴史の逆流を I~tlもう〉女集会;
: ・あいさつ財人民 U'ラプ委員長 佐多稲子 ! 
: ・講 演 「いま考えること、なすべきことJ
);(郎新権大学教佼 日高六郎 | 
; 「私の好きな女たちJ
作家 瀬戸内寂聴 i 
| とき 1983{r3 )]1 9 日 〈土〉午後 11時~5 時 ; 
i ところ 千駄谷区民会館(東京 ・原初 ; 
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子 寸一 二一 -
3月5日(土)13・30-17 ∞ 1 r学校をよみがえらせよう一家庭科の窓から」ウイ一間年記念公開ゼE
8臼(火)13:30- 'r精神分析と家族」 秋山i主f
18: 30- r日本社会党を考えるJ1:1本はこれでいいのか市民迎合 03-379-0043 
10日(木)13・30-15: 30 1 r充実した心で」閏村敏 r- 03-341-0891 
18: 30- あごら優生保護法連続学習会③ 「米国の'1'絶紫止」パーパラ ・イエ-'l
II日〈金)18:00-21 ∞ l軍事問題研究会特別集中講座「中曾根ミリ 宮リズムと日本の転機J@
r凶世7、関係<nì再編と日米巡命共同体」進藤明~- 03-291-9779 
12日(土)14: 0-16・001練馬市民大学 「汚臓の矯造」 室伏哲郎 03-991-7095
17 : 00-20 : 00 rつぶせ改悪 ・許すな上程」催生保護法改恕阻止全間交流会 03-355-0429
14 : 00-16・00I r現代学生気質」円内問 03-山ー7575 円本女F社会数行会
13日(日)1 : 0-16 : 00 Iあごら京都例会
13: 00- 1 rつぶせ改慈 ・訴すな上程」鋭生保護法改必阻止さtl同総決起集会 ・デモ
13 : 30 : 16 : 00 1区民討論会 「男の悩み ・女の悩み」宅俊司-N武郎 T- 03-341-0801 
14: 00-17: 00 Iあごら九州例会
18: 30- あごら札幌例会
14日(月)18:00- I r日本共産党を考える」日本はこれでいいのか市民述令
15日(火)18 : 30-20 : 00 I r箱庭療法・女性の$olJJ秋山述子
16日(水)18・30-幻・ 00I 83春期女大学「輸入される女たち」 三好ilE矢 f・坂本山美
7:;アの女たちの会 03-508-7070(五山〉
'あごら優生保積法違続学習会③ 新向洋良
くらしの哲学 「私の出会った人たち」斉藤千代 03-352-9362 
軍事問題研究会特別集中謙虚①r'l'曽恨政治が凶民に強L、るものJkll洋次
「いま歴史の逆流を阻もう」 女集会 佐多稲 F・円尚六郎 ・瀬)i内寂i総
「女性に元気のでる話ー悩みながら働こうというあなたへ」













































18 : 00-21 : 00 
19R({:)13: 00-17∞ 





















23日(水)14: 00-16 : 00 
24日〈木)10・00-12: 30 
13 : 30-16 : 00 
26日(1:)1-1:∞-16・∞
18 : 30-21 : 00 
29日(火)18:30-20∞ 
3011 (水)13: 30-16 : 00 
18: 30-
4月3日(日)13・00-16∞
6日(水)18:30-
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